















La Televisione in digitale  
 
Venerdì 25 Gennaio 2008 – Ore 09.00 
 
Auditorium - Sardegna Ricerche 
 
Edificio 2, Parco Tecnologico della Sardegna 












Località Piscina Manna 
09010 Pula (CA)  
 
tel  070 92432204 










9:00 - 9:30 
 




9:30 – 10:00 
 
 






10:20 – 10:40 
 
 





11:20 – 11:40 
 
 





12:00 - 12:30 
 
 







14:15 - 14:30 
 
14:30 - 14:45 
 
14:45 – 15:00 
 
15:00 – 16:00 
 
 
16:00 – 16:30 
 
 
Programma della giornata 
 
Registrazione dei partecipanti 
 
Apertura lavori e presentazione della giornata 
Michele Ficara, Assodigitale 
 
NORMATIVA 
Regolamentazione e mercati della Televisione Digitale 
Roberto De Martino, AGCOM 
 
Il Programma MEDIA 2007 (2007-2013): progetti interattivi e 
distribuzione Vod 
Giuseppe Massaro, Media Desk Italia, Roma 
 
 
TECNOLOGIE E MERCATI 
Strategie sulla TV digitale multipiattaforma del gruppo Mediaset 
David Bogi, Mediaset 
 
La Rai per la cultura 




La Mobile Tv: il primato italiano e le sfide per il futuro 
Filippo Renga, Osservatori ICT- Politecnico di Milano 
 
La televisione veicolata tramite Internet Protocol: Tiscali IPTV 
Fabrizio Meli, Digital TV Tiscali Italia 
 
 
PREVISIONI E SCENARIO 
Scenario attuale e potenziale della televisione in digitale  
Paolo Barbesino, COMMStrategy 
 
Media mix revolution: l'era del surfing media 






Daniele Alberti, Glomera 
 
Vicinio Bernardini, Impresa Live 
 
Rosario Algozzino, Unicity 
 
Tavola Rotonda 
Moderatore: Michele Ficara Manganelli, Assodigitale 
 
Domande e interventi – Chiusura dei lavori 
 
 
